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Cilj ovoga ispitivanja je istra`iti povezanost izme|u odnosa
roditelj-dijete i djetetovih vršnja~kih odnosa. Predlo`eni
model pretpostavlja da je kvaliteta odnosa s roditeljima
povezana sa slikom o sebi koja dalje utje~e na uspješnu
integraciju djeteta u svijet vršnjaka. U ispitivanju je
sudjelovalo 263 djece (10-14 godina). Kvaliteta interakcije
roditelj-dijete promatrana je uz pomo} prihva}anja i
odbijanja od oba roditelja. Vršnja~ki odnosi promatrani su u
kvaliteti odnosa u dijadi, prihva}anju i odbijanju od vršnjaka.
Slika o sebi uklju~uje op}e i socijalno samopoštovanje.
Rezultati upu}uju na zaklju~ak da je prihva}anje od oca
prediktivno za kvalitetu odnosa u dijadi i za odbijanje od
vršnjaka. Djetetova slika o sebi ima medijatorsku ulogu u
objašnjavanju povezanosti izme|u obiteljske interakcije,
osobito prihva}anja od oca i interakcije s vršnjacima.
Pozitivna slika o sebi i toplo roditeljstvo u kojem vlada
potpora povezani su s kvalitetom vršnja~kih odnosa.
Mira Klarin, Visoka u~iteljska škola u Zadru Sveu~ilišta
u Splitu, Franje Tu|mana bb, 23000 Zadar, Hrvatska.
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Roditelji i vršnjaci dva su socijalna svijeta koja zasigurno ima-
ju zna~ajnu ulogu u razvoju djeteta. Me|utim, postavlja se pi-
tanje utje~u li na neki na~in prva socijalna iskustva koja dijete
stje~e u obitelji na njegovu socijalnu interakciju u drugim so-
cijalnim okru`jima, pa tako i vršnja~kim. Socijalne vještine nu-
`ne za uspješnu interakciju s vršnjacima dijete stje~e u obitelji
(Hartup, 1979.). Upravo kvaliteta rane vezanosti djeteta uzmaj-
ku odre|uje razvoj socijalnih vještina koje dijete rabi u inter-805
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akciji s vršnjacima. Lamb i Nash (1989.) navode ~etiri modela
koji pokušavaju objasniti povezanost odnosa dijete – roditelj
i dijete – dijete.
Prvi model – model vezanosti naglašava va`nost socijabil-
nosti koju dijete razvija u kontaktu s majkom i koja je prethod-
nica socijabilnosti koju }e dijete pokazivati u odnosu s vršnja-
cima. Drugim rije~ima, forma socijalnih odnosa koju dijete stje-
~e u najranijoj dobi pretpostavka je formi socijalnih odnosa ko-
ju }e ono rabiti u izvanobiteljskim okru`jima.
Drugi model – dvosmjerni model govori o dvosmjernom
utjecaju odnosa dijete-vršnjak i odnosa dijete-majka. Prema tom
modelu dva su oblika me|udjelovanja. Interakcija djeteta s
majkom utje~e na interakciju djeteta s vršnjacima, ali i obrnu-
to, interakcija djeteta s vršnjacima utje~e na interakciju djete-
ta s majkom.
Tre}i model – model temperamenta govori o uro|enim pre-
dispozicijama za ve}u ili manju socijabilnost koju dijete poka-
zuje u interakciji sa socijalnom okolinom.
^etvrti model – model socijalne mre`e govori o sasvim ra-
zli~itim mehanizmima na kojima se temelji interakcija u obite-
lji i interakcija s vršnjacima. Specifi~ni obrasci ponašanja stje-
~u se u interakciji sa specifi~nim socijalnim ~imbenicima, ~i-
ne}i tako strukturalnu razliku izme|u odnosa u obitelji i odno-
sa s vršnjacima. Isto navode i neki drugi autori (Noack, 1998.).
Unato~ razli~itosti u shva}anju odnosa dijete – obitelj i
dijete – dijete, proizašlih iz razli~itih teorijskih okvira, brojna is-
tra`ivanja potvr|uju pretpostavku da su socijalne vještine
koje dijete rabi u interakciji s vršnjacima derivat socijalnih od-
nosa u obitelji (Lewis i Feiring, 1989.; Dekovi} i Janssens, 1992.;
Parker i Asher, 1993.; Parent i Gosselin, 2000.; Eisenberg i sur.,
u tisku). Djeca koja s majkom ostvaruju odnos sigurne vezano-
sti pribranija su i manje uznemirena u vršnja~kim skupinama
od djece koja se u odnosu s majkom osje}aju nesigurnom (Co-
lin, 1996.). Djeca koja imaju ostvaren kvalitetan odnos u obite-
lji svoju prijateljsku vezu procjenjuju kvalitetnijom (Bost i sur.,
1998.) i imaju više bliskih prijatelja (Colin, 1996.).
Istra`ivanja koja prou~avaju povezanost izme|u obitelj-
skih i vršnja~kih odnosa pokazuju da utjecaj obitelj s dobi
djeteta ne opada ve} utje~e na razvoj izvanobiteljskih odnosa
i u adolescenciji (Dekovi} i Meeus, 1997.). Va`no je naglasiti da
su specifi~ni oblici interakcije, i to s oba roditelja, razli~ito po-
vezani s razli~itim dimenzijama vršnja~kih odnosa. Naime,
prethodna istra`ivanja ukazuju na nu`nost razlikovanja in-
terakcije smajkomod interakcije s ocem (Youniss, Smollar, 1985.;
Dekovi}, Raboteg-Šari}, 1997.). Prihva}anje od oca kao meha-
nizam interakcije pozitivno je povezano s procjenom kvalite-
te odnosa s najboljim prijateljem. Nadalje, procjena kvalitete








zani s odbijanjem od vršnjaka (Klarin, 2000.). Drugim rije~i-
ma, djeca koja svoj odnos s ocem procjenjuju prihva}anjem,
potporom i brigom jednako tako procjenjuju i svoj odnos s
najboljim prijateljem. Djeca koja svoj odnos s ocem ne pro-
cjenjuju kao prihva}anje i koja kvalitetu obiteljske interakcije
procjenjuju manjim vrijednostima imaju više negativnih no-
minacija u razrednom okru`ju (Klarin, 2000.).
Istra`ivanja utjecaja odgojnog stila na sociometrijski sta-
tus u skupini vršnjaka i na kvalitetu odnosa s prijateljem uka-
zuju na zaklju~ak da postoji povezanost izme|u iskustva ste-
~enoga u obitelji i onoga u vršnja~kom okru`ju (Dekovi} i Ra-
boteg-Šari}, 1997.). Dva stila roditeljstva, autoritativno-demo-
krati~an i autoritarno-restriktivan, rezultiraju razli~itim socio-
metrijskim statusom djeteta u skupini. Autoritativno-demo-
krati~an odgojni stil povezan je s popularnoš}u djeteta u sku-
pini, a autoritarno-restriktivan odgojni stil povezan je s odba-
~enoš}u djeteta od skupine vršnjaka. Djeca koja su odba~ena
od majke u odnosima s bra}om i sestrama pokazuju ve}u a-
gresivnost, jednako kao i u interakciji s vršnjacima (MacKin-
non-Lewis i sur., 1997.). Roditeljsko prihva}anje i odbijanje
povezano je s problemima u ponašanju, slikom o sebi, lošim
školskim postignu}em, anksioznoš}u, nesigurnoš}u (Rohner i
Rohner, 1980.; Rohner, 1984.). Teorija roditeljskoga prihva}a-
nja i odbijanja pru`ila je zna~ajan doprinos razumijevanju
dimenzija roditeljskoga odnosa (Rohner, 1984.). Respektiraju-
}i dvije dimenzije roditeljskoga odnosa, Rohner u okviru svo-
je PART teorije pokušava objasniti i predvidjeti posljedice ro-
diteljskoga prihva}anja i odbijanja. Obje dimenzije ~ine bipo-
larne krajeve roditeljskoga odnosa koji mo`emo opisati kao
roditeljsku toplinu. Odsutnost roditeljske topline rezultira od-
nosom odbijanja i agresije ili pak ravnodušnosti i zanemari-
vanja. Prisutnost roditeljske topline u interakciji dijete – ro-
ditelj rezultira odnosom ljubavi, prihva}anja i razumijevanja.
U~inak prihva}anja i odbijanja na razvoj djeteta je razli~it, što
ukazuje na nu`nost razlikovanja ta dva oblika interakcije (Lac-
kovi}-Grgin i Opa~i}, 1988./1989.; Rohner i sur., 1980.; Deko-
vi} i Meeus, 1997.).
Jednako kao i u roditeljskom odnosu, brojna istra`ivanja
vršnja~kih odnosa ukazuju na nu`nost razlikovanja prihva}a-
nja od odbijanja u vršnja~koj skupini. Model koji respektira
dihotomnost skupnih vršnja~kih odnosa je model Bukow-
skog i Hoze (1989.). Prihva}anje i odbijanje dimenzije su skup-
noga odnosa. Prihva}anje je odraz svi|anja, a odbijanje ne-
svi|anja od vršnjaka. Korelacija izme|u rezultata dobivenih
na te dvije dimenzije su umjereno negativne ili te povezano-
sti uop}e nema (Asher i Hymel, 1981.). Drugu dimenziju od-







dvije dimenzije (odnos u skupini i odnos u dijadi) proizlazi iz
razli~itih potreba djeteta. Naime, u dijadi dijete zadovoljava
potrebu za intimnoš}u i bliskoš}u, a potrebu za pripadanjem
zadovoljava u skupini (Asher i sur., 1996.). Teorijski okvir raz-
likovanja tih dimenzija vršnja~kih odnosa le`i u Sullivanovoj
interpersonalnoj teoriji (1953.). Odnos izme|u te dvije di-
menzije je nezavisan ili je djelomi~no povezan (Parker i Ash-
er, 1993.; Bukowski i Hoza, 1989.).
Unato~ brojnim istra`ivanjima povezanosti odnosa rodi-
telj-dijete i dijete-dijete, manji je broj istra`ivanja koja su usmje-
rena na ispitivanje mehanizama koji stoje u osnovi veze izme-
|u ta dva tipa socijalnih odnosa.
Pozitivni oblici interakcije roditelj – dijete, interakcije ko-
ja se temelji na prihva}anju, razumijevanju, zajedni~kim akci-
jama i planovima te povjerenju stimuliraju u djeteta poziti-
van odnos prema drugima. Iz toga bismomogli izvesti zaklju-
~ak da kvaliteta obiteljskih odnosa izravno utje~e na kvalite-
tu ostvarenih vršnja~kih odnosa. S druge strane, zna~ajna je
uloga roditeljskoga odnosa u usvajanju prosocijalnih obraza-
ca ponašanja (Dekovi} i Janssens, 1992.). Djeca koje rabe te
pozitivne oblike ponašanja prihva}ena su i popularna u vrš-
nja~koj skupini. Dekovi} i Janssens (1992.) zaklju~uju da je pro-
socijalno ponašanje, kao va`na bihevioralna varijabla, zna~a-
jan medijator koji objašnjava vezu izme|u kvalitete obitelj-
skih odnosa i kvalitete vršnja~kog odnosa. Iz toga proizlazi da
je veza izme|u dva dominantna socijalna odnosa (onoga u
obitelji i s vršnjacima) s jedne strane izravna, ali i neizravna
preko utjecaja bihevioralnoga korelata – prosocijalnoga pona-
šanja.
Nadalje, zna~ajna je uloga roditeljske topline, prihva}a-
nja i vezanosti za psihološko zdravlje djeteta (Dekovi} i Mee-
us, 1997.; Klarin, 1997.). Emocionalna potpora koju dijete o-
sje}a u obiteljskom okru`ju rezultira njegovim osje}ajem vla-
stite vrijednosti. Samopercepcija djeteta ovisi o prihva}enosti
od roditelja. Ste~ena samopercepcija, odnosno procjena vri-
jednosti samoga sebe, utje~e na integraciju djeteta u svijet
vršnjaka. Prihva}anje i potpora koju roditelji pru`aju djetetu
poti~u dijete na slobodno istra`ivanje vlastitih ograni~enja i
otkrivanja kompetentnosti koje ima zna~ajnu ulogu u razvo-
ju slike o sebi (Dekovi} i Meeus, 1997.). Djeca koja imaju kva-
litetan odnos s roditeljima ujedno ostvaruju i kvalitetan od-
nos s vršnjacima (Meeus i Dekovi}, 1995.). ^ini se, kako za-
klju~uju Meeus i Dekovi} (1995.), da je odnos roditelj – dijete
povezan izravno, ali i neizravno, preko pojma o sebi, s odno-
som djeteta s vršnjacima.
Dekovi} i Meeus (1997.) predla`u model koji pokušava
odgovoriti upravo na ovo postavljeno pitanje. Pretpostavka








njenju veze izme|u odnosa u obitelji i djetetova odnosa s vrš-
njacima (slika 1).
Odnos roditelj-dijete Slika o sebi Odnosi s vršnjacima
Polaze}i od toga hipotetskog modela, postavili smo cilje-
ve ovoga istra`ivanja. Jedan od ciljeva usmjeren je na provje-
ru hipoteze o mogu}nosti objašnjenja specifi~nih oblika vrš-
nja~kih odnosa (skupnih – prihva}anje i odbijanje i odnosa u
dijadi) na osnovi poznavanja specifi~nih oblika socijalne inter-
akcije u obitelji (prihva}anje i odbijanje odmajke i od oca) i op-
}eg i socijalnog samopoštovanja. Naime, kako su brojna ispi-
tivanja pokazala, postoje razlike u odnosu majka i o~eva pre-
ma djeci. Tako|er je nu`no razlikovati prihva}anje i odbija-
nje kao stil interakcije, i s roditeljima i s vršnjacima.
Sljede}i cilj je utvrditi medijatorsku ulogu samopošto-
vanja u objašnjenju vršnja~kih odnosa. Naime, pretpostavka
je predlo`enoga modela da obiteljski odnosi utje~u na formi-
ranje slike o sebi koja dalje odre|uje polo`aj djeteta u vršnja~-
koj skupini i kvalitetu njegova odnosa s najboljim prijateljem.
Pretpostavka je da, ako samopoštovanje samostalno, bez ud-
jela roditeljskoga odnosa, mo`e objasniti vršnja~ke odnose, mo-
`emo govoriti o njegovoj medijatorskoj ulozi u objašnjavanju
vršnja~kih odnosa.
U ovom istra`ivanju pošli smo od dva opisana modela
socijalnih odnosa. Jedan se odnosi na roditeljske odnose, a pred-
stavlja ga Rohnerov model (1984.) roditeljskoga prihva}anja i
odbijanja, a drugi je model vršnja~kih odnosa (Bukowski i
Hoza, 1989.) koji pretpostavlja da se vršnja~ki odnosi odvija-
ju na dvije razine, skupnoj i dijadnoj.
METODOLOGIJA
Ispitanici
U ispitivanju su sudjelovala 263 ispitanika djece dobi izme|u
10 i 14 godina. Od toga je 78 u~enika ~etvrtih razreda (32 dje-
voj~ice i 45 dje~aka), 92 u~enika šestih razreda (49 djevoj~ica i
43 dje~aka) i 93 u~enika osmih razreda (43 djevoj~ice i 50 dje-
~aka). Sva djeca polaznici su jedne gradske škole, slu~ajno o-
dabranih razreda.
Mjerni instrumenti
Kvaliteta obiteljske interakcije mjerena je uz pomo} skale obitelj-
ske interakcije (Vuli}-Prtori}, 1998.). Ova skala ispituje prihva-
}anje i odbijanje od oba roditelja. Skala se sastoji od skale pri-






kovi} i Meeus, 1997.)
skale odbijanja od majke i od oca (12 tvrdnja za svakoga ro-
ditelja). Stupanj slaganja sa svakom tvrdnjom u~enici su iz-
nosili na petodjelnoj skali Likertova tipa pri ~emu 1 ozna~ava
da navedena tvrdnja uop}e ne vrijedi za konkretnu interakci-
ju, a 5 ozna~ava da navedena tvrdnja u potpunosti opisuje
navedenu interakciju. Prihva}anje od roditelja opisano je razu-
mijevanjem, davanjem, intimnoš}u. Neke od karakteristi~nih
tvrdnja na ovoj skali su: "Mojoj majci/mom ocu mogu se obra-
titi za pomo} uvijek kada mi je teško", "Mojoj majci/mom ocu
se uvijek mogu povjeriti", "Moja majka/moj otac ima puno ra-
zumijevanja za moje probleme". Skala odbijanja opisana je za-
nemarivanjem, ka`njavanjem i gruboš}u, a neke od tipi~nih
tvrdnja glase: "^ini mi se da bi moja majka/moj otac bili sretni-
ji da me nema", "Mojoj majci/mom ocu nije u stvari va`no što
ja osje}am", "Katkadmi nije jasno što sam skrivio da sumemoja
majka/moj otac trebali kazniti". Pouzdanosti skala su zadovo-
ljavaju}e (majka – prihva}anje Cronbach alpha = 0.86; majka –
odbijanje Cronbach alpha = 0.82; otac – prihva}anje Cron-
bach alpha = 0.89; otac – odbijanje Cronbach alpha = 0.83).
Vršnja~ki odnosi promatrani su u dvije dimenzije. Skupni
odnosi mjereni su uz pomo} sociometrijskoga mjerenja, me-
todom nominacije. Polaze}i od pretpostavke da se popular-
nost djeteta u vršnja~koj skupini sastoji od dvije dimenzije,
dimenzije prihva}anja i dimenzije odbijanja koje imaju razli-
~ite efekte na prilagodbu (Ladd, 1990.; Ladd i sur., u tisku), od
u~enika je zatra`eno da navedu tri u~enika iz razreda s ko-
jima bi najradije/ili ne proveli slobodno vrijeme. Na taj na~in
dobili smo za svakoga u~enika dvije vrijednosti od kojih jed-
na ukazuje na stupanj prihva}anja u razredu, a druga na stu-
panj odbijanja. Dobivene su vrijednosti standardizirane u z-
-vrijednosti i interpretiraju se kao stupanj prihva}anja i stu-
panj odbijanja od skupine vršnjaka.
Upitnik kvalitete prijateljstva (Klarin, 2000.) mjeri kvali-
tetu odnosa u dijadi. Sastoji se od 30 tvrdnja koje se odnose
na emocionalnu potporu, suosje}anje, pomaganje, rješavanje
konflikata, dijeljenje, provo|enje slobodnoga vremena i za-
jedni~kih aktivnosti. Tipi~ne tvrdnje u ovom upitniku su: "Za
vrijeme odmora uvijek smo zajedno", "Dr`i obe}anja, mogu
se na njega osloniti", "Ako me povrijedi, ispri~a mi se", "Po-
vjeravamo jedan drugome tajne". Pouzdanost upitnika je za-
dovoljavaju}a (Cronbach alpha = 0.96), a rezultat se interpre-
tira kao stupanj kvalitete odnosa s najboljim prijateljem iz ra-
zreda.
Slika o sebimjerena je uz pomo} dva mjerna instrumenta
autorica Vizek-Vidovi} i Kuterovac-Jagodi} (1996.). Jedan se
odnosi na generalno samopoštovanje, a drugi na socijalno sa-
mopoštovanje. Upitnik generalnog samopoštovanja konstru-








nja na koje u~enik odgovara na skali od 5 stupnjeva pri ~emu
1 ozna~ava da se uop}e ne sla`e s navedenom tvrdnjom, a 5
ozna~ava da se u potpunosti sla`e s navedenom tvrdnjom.
Karakteristi~ne tvrdnje su: "Zadovoljan sam sa sobom", "Imam
puno dobrih osobina", "Nemam se zbog ~ega ponositi". Pouzda-
nost ove skale samopoštovanja iznosi Cronbach alpha = 0.77.
Druga dimenzija samopoštovanja je socijalno samopošto-
vanje koje se odnosi na do`ivljaj "kako me drugi procjenjuju".
Mjere se procjene roditelja, vršnjaka i nastavnika. Neke od
tvrdnja su: "Moji roditelji misle da sam ja....", "Djeca u razre-
du govore o meni....", "Moji nastavnici misle da sam ja....". Za-
datak je u~enika da zaokru`i jedan od ponu|enih odgovora
(dobar, ni dobar ni loš, loš). Skala se sastoji od 8 tvrdnja i za-
dovoljavaju}e je unutarnje pouzdanosti (Cronbach alpha= 0.67).
Postupak
Ispitivanje je provedeno skupno, u prisutnosti više ispitiva~a,
osobito u djece najmla|e dobi u kojih je ispitivanje bilo orga-
nizirano u manjim skupinama kako bi im se olakšalo razumi-
jevanje tvrdnja. Provedeno je tijekom drugoga polugodišta
zbog pretpostavke da je to vrijeme kada su se ve} formirala
prijateljstva i skupni odnosi, osobito u djece mla|e dobi.
REZULTATI
Prvi korak u analizi rezultata je korelacijska analiza (tablica 1).
Iz tablice je vidljivo da korelacija izme|u kvalitete obiteljskih
odnosa i kvalitete vršnja~kih odnosa nije ujedna~ena. Naime,
prihva}anje kao mjera skupnog odnosa nije zna~ajno pove-
zano s oblicima interakcije i s majkom i s ocem. S druge stra-
ne, odbijanje od vršnjaka, druga mjera skupnih odnosa, po-
vezano je zna~ajno samo s prihva}anjem od oca. Djeca koja
svoj odnos s ocem procjenjuju kao prihva}anje manje su od-
bijena od skupine vršnjaka. Prihva}anje od majke i prihva}a-
nje od oca zna~ajno je povezano s percepcijom kvalitete od-
nosa s najboljim prijateljem. Djeca koja svoj odnos s oba ro-
ditelja opisuju kao odnos razumijevanja, potpore, povjerenja
i povjeravanja, jednako tako procjenjuju svoj odnos s najbo-
ljim prijateljem. Zanimljivo je, dakle, da je sa skupnim odno-
som odbijanja zna~ajno povezano prihva}anje od oca (korela-
cija je negativna), a kvaliteta odnosa u dijadi pozitivno je po-
vezana s interakcijom s oba roditelja, i to mehanizmom pri-
hva}anja.
Promatranje korelacije izme|u obiteljskih odnosa i slike
o sebi ukazuje na zna~ajne korelacije. Djeca koja u obiteljskoj
interakciji do`ivljavaju više prihva}anja i manje odbijanja
imaju pozitivno op}e samopoštovanje, jednako kao i socijal-







procjenjuju pozitivnim imaju pozitivna oba oblika samopoš-
tovanja. Kad je rije~ o skupnim odnosima, zna~ajna je pove-
zanost sa socijalnim samopoštovanjem. Djeca koja imaju pozi-
tivno socijalno samopoštovanje manje su odbijena i više pri-
hva}ena od svojih vršnjaka. Op}a slika o sebi zna~ajno je po-
vezana samo s percepcijom kvalitete odnosa s najboljim pri-
jateljem.
Mo`emo zaklju~iti da je samopoštovanje varijabla koja je
zna~ajno povezana s obiteljskom i s vršnja~kom interakcijom.
Zanimljivo je što je povezanost op}e procjene samoga sebe
sna`nije povezana s odbijanjem kao mehanizmom interakci-
je. Ti rezultati podupiru pretpostavku o nu`nosti razlikova-
nja prihva}anja i odbijanja kao mehanizama interakcije. Nai-
me, korelacije izme|u prihva}anja i odbijanja kao indeksa so-
ciometrijskoga statusa i kao oblika interakcije s roditeljima ne-
gativne su, ali i ne osobito visoke. O~ito je da je rije~ o dva ra-
zli~ita mehanizma socijalne interakcije koji nisu me|usobno
sasvim isklju~ivi.
majka- majka- otac- otac- op}e socijalno
kvaliteta od- pri- -pri- -od- -prihva- -od- samopo{- samopo{-
prijateljstva bijanje hva}anje hva}anje bijanje }anje bijanje tovanje tovanje
kvaliteta prijateljstva 1.00 -.16** .12 .18** .10 .24** .12 .23** .39**
odbijanje -.16** 1.00 -.37** -.04 .08 -.21** .10 -.11 -.18**
prihva}anje .12 -.37** 1.00 .00 .06 .05 .01 .12 .13**
majka-prihva}anje .18** -.04 .00 1.00 -.57** .42** .30** .26** .31**
majka-odbijanje .10 .08 .06 -.57** 1.00 .30** .64** -.41** -.38**
otac-prihva}anje .24** -.21** .05 .42** .30** 1.00 -.54** .30** .33**
otac-odbijanje .12 .10 .01 .30** .64** -.54** 1.00 -.43** -.33**
op}e samopoštovanje .23** -.11 .12 .26** .41** .30** .43** 1.00 .43**
socijalno samopoštovanje .39** -.18** .13** .31** -.38** .33** -.33** .43** 1.00
**p<0.01
Rezultatima regresijske analize pokušali smo odgovoriti
na pitanje o zna~ajnosti obiteljskih odnosa, promatranih na
dimenziji prihva}anja i odbijanja od oba roditelja i op}eg i
socijalnog samopoštovanja kao dvije skupine prediktora u o-
bjašnjenju vršnja~kih odnosa (tablica 2). U predikciji skupnih
vršnja~kih odnosa zna~ajnim se pokazala samo interakcija s
ocem. Prihva}anje, razumijevanje i potpora koju dijete do`i-
vljava u interakciji s ocem prediktivno je za stupanj odbija-
nja od vršnjaka. Prihva}anje kao skupni odnos ne mo`emo
predvidjeti na osnovi ovog seta prediktorskih varijabla, od-
nosno obiteljskih odnosa.
Samopoštovanje, i to ono socijalno, prediktivno je za kva-
litetu prijateljstva, odnosno za kvalitetu odnosa u dijadi. Dje-
ca koja imaju razvijenije socijalno samopoštovanje ostvaruju














Mogu}nost predikcije samopoštovanja na osnovi obitelj-
ske interakcije ukazuje na zaklju~ak da je kvaliteta odnosa u
obitelji prediktivna i za op}e samopoštovanje i za socijalno
samopoštovanje (tablica 3). Za op}u sliku o sebi izdvajaju se
odbijanje od majke i odbijanje od oca kao zna~ajni prediktori.
Negativni oblici interakcije s oba roditelja prediktivni su za op-
}u sliku o sebi. Za procjenu socijalnoga samopoštovanja zna-
~ajni prediktori su odbijanje od majke i prihva}anje od oca.
Djeca koja svoj odnos s majkom procjenjuju negativno i isto-
dobno nisu prihva}ena od oca imaju ni`e socijalno samopoš-
tovanje.
Beta
Kriterij Prediktori koeficijent t-test p
Kvaliteta prijateljstva socijalno samopoštovanje .34 5.02 .00
R2=.18; F(6,245)=8.91; p=.00
Odbijanje otac-prihva}anje -.24 -2.91 .00
R2=.07; F(6,245)=2.98; p=0.01
Prihva}anje nema zna~ajnih prediktora
Kriterij Prediktori Beta-koeficijent t-test
Op}e samopoštovanje majka-odbijanje -.22** -2.42
otac-odbijanje -.23** -2.63
R2=.22; F(4,247)=17.51; p=.00




Kako bismo testirali predlo`eni model autora Dekovi} i
Meeus (1997.), rabili smo stupnjevitu regresijsku analizu. Ako
je samopoštovanje zna~ajan medijator u objašnjavanju odno-
sa roditelj-dijete i vršnjaci-dijete, za o~ekivati je da je njegov
samostalan udio u objašnjavanju vršnja~kih odnosa zna~ajan,
a unošenje seta varijabla koje opisuju obiteljski odnos, kao
drugi stupanj regresijske analize, ne}e biti statisti~ki zna~aj-
no. Na taj na~in statisti~ki je mogu}a kontrola varijance sa-
mopoštovanja. U stupnjevitoj regresijskoj analizi odnosi s vr-
šnjacima su kriterijske varijable, varijable koje mjere samo-
poštovanje su prediktorske i u analizu se unose prve, a obi-
teljske varijable se u regresijsku analizu dodaju kao druge. U
tablici 4 prikazani su rezultati stupnjevite regresijske analize,
i to na taj na~in da prikazuju samostalan udio samopoštova-
nja (op}eg i socijalnog) i zna~ajnost pove}anja predikcije uno-



















nja kao kriterija kad
su obiteljski odnosi
prediktori (prikaz zna-
~ajnih varijabla u re-
gresiji)
analize. Na kraju su prikazani rezultati regresijske analize ka-










p . 000 .013
2. Obiteljska interakcija Majka-prihva}anje .08 .13




delta R2 .03 .03
F 1.93 2.21
p .106 .068
Ukupni R2 .18 .68
F (6,245) 8.91 2.98
p .000 .008
* U tablici su prikazani rezultati samo za kriterije koji se mogu objasni-
ti samopoštovanjem i interakcijom u obitelji kao prediktorima.
Na osnovi rezultata prikazanih u tablici 4 mo`emo za-
klju~iti da je samopoštovanje zna~ajan prediktor kvaliteti pri-
jateljstva i odbijanju od vršnjaka. Dodavanjem obiteljskih od-
nosa proporcija objašnjene varijance zna~ajno se ne pove}a-
va. S obzirom na zna~ajan samostalni udio, mo`e se re}i da
samopoštovanje ima ulogu medijatora u objašnjenju odnosa
roditelj-dijete, vršnjaci-dijete (kvaliteta odnosa u dijadi i odbi-
janja). Uloga selfa kao medijatora vidljivo je ve}a kad je rije~
o objašnjenju kvalitete odnosa u dijadi. Zna~ajnost beta koefi-
cijenata ukazuje na to da je socijalno samopoštovanje zna~aj-
na dimenzija koja pridonosi predikciji vršnja~kih odnosa, za
razliku od op}e slike o sebi. Prihva}anje kao dimenziju skup-
nog odnosa ne mo`emo objasniti ni samopoštovanjem djete-
ta ni kvalitetom obiteljskih odnosa, što se jasno vidi i iz rezul-
tata regresijske analize (tablica 2).
Rezultati istra`ivanja ukazuju na to da je samopoštova-
nje (socijalno) zna~ajan medijator u objašnjenju veze izme|u
odnosa roditelj-dijete i vršnjaci-dijete, i to kvalitete prijatelj-
stva i odbijanja.
RASPRAVA
Cilj ovog istra`ivanja je ispitati povezanost izme|u kvalitete
obiteljske interakcije, samopoštovanja djeteta i vršnja~kih od-









si se na nu`nost razlikovanja dimenzija socijalnih odnosa ka-
ko pretpostavljaju teorije socijalnih odnosa (Rohnerova teori-
ja roditeljskoga prihva}anja i odbijanja i teorija vršnja~kih od-
nosa Bukowskog i Hoze). O~ito je da otac i majka kao faktori
socijalizacije nejednako sudjeluju u razumijevanju vršnja~kih
odnosa. Nadalje, o~ito je da skupni i dijadni odnosi ~ine dvije
dimenzije odnosa s vršnjacima. Prihva}anje kao mehanizam
interakcije s roditeljima povezano je s kvalitetom prijateljstva.
Djeca koja s roditeljima ostvaruju otvoren, prisan odnos, od-
nos povjerenja i razumijevanja jednako takav odnos ostvaru-
ju s najboljim prijateljem. Taj je rezultat za o~ekivati s obzirom
na to da je odnos s najboljim prijateljem opisan jednako kao i
prihva}anje od roditelja. Oba odnosa opisuju intimnost, razu-
mijevanje, oslonac, povjerenje – što bi moglo zna~iti da se u
osnovi interakcije s roditeljima i vršnjacima nalaze isti meha-
nizmi. Odbijanje djeteta od vršnjaka negativno je povezano s
prihva}anjem od oca. Odnos povjerenja i vezanosti ostvaren
u odnosu s ocem poti~e ostvarenje kvalitetnoga odnosa s naj-
boljim prijateljem i istodobno je negativno povezano s odbi-
janjem, a prihva}anje od majke poti~e kvalitetan odnos u di-
jadi. O povezanosti kvalitete obiteljske interakcije i kvalitete in-
terakcije s vršnjacima govore rezultati drugih istra`ivanja (Lamb
i Nash, 1989.; Lewis i Feiring, 1989.; MacKinnon-Lewis i sur.,
1997.; Collins, 1996.; Lieberman i sur., 1999.). No, rezultati
ukazuju i da je ve}a povezanost interakcije s ocem na spome-
nute aspekte odnosa s vršnjacima. Iako se ovaj zaklju~ak ~ini
neopravdanim znaju}i da je majka osoba koja znatno više vre-
mena provodi s djecom, ve}i broj radova naglašava upravo
ulogu bezuvjetnoga prihva}anja od oca u socijalnom razvoju
djeteta (Dekovi} i Raboteg-Šari}, 1997.). Odnos s ocem pove-
zan je i sa skupnim vršnja~kim odnosima i s kvalitetom od-
nosa u dijadi. Mo`emo zaklju~iti da je interakcija s ocem osobi-
to u ovom razvojnom razdoblju iznimno va`na u procesu so-
cijalizacije djeteta. Bezuvjetno o~evo prihva}anje nu`no je za
uspješnu integraciju djeteta u skupinu vršnjaka. Vjerojatno
instrumentalna o~eva uloga i njegovo sudjelovanje u djeteto-
vim svakodnevnim aktivnostima slu`i kao olakšanje (ili ne)
za ulazak djeteta u svijet vršnjaka (Youniss i Smollar, 1985.)
što bi u budu}im istra`ivanjima trebalo provjeriti jednako kao
i udio oca i majke u socijalnom razvoju s obzirom na dob dje-
teta. Me|utim, nesumnjivo je da je prihva}anje od oca i od
majke (iako u manjoj mjeri) zna~ajno povezano s kvalitetom
odnosa s najboljim prijateljem. Briga, potpora, zainteresira-
nost i oslonac koji roditelji pru`aju djeci poti~u mehanizme
ponašanja koji su po`eljni u odnosu s prijateljem. Mehani-
zam pozitivne socijalne interakcije vjerojatno je jednak u obi-
teljskoj i u vršnja~koj interakciji. To mo`e zna~iti da uspješ-
nost ostvarene interakcije u obiteljskom okru`ju omogu}uje







prijateljem. S druge strane, samo je prihva}anje od oca pove-
zano sa širim socijalnim odnosima u vršnja~koj skupini, što
potvr|uje pretpostavku o va`nosti uloge oca u socijalizaciji
djeteta predadolescentske i adolescentske dobi (Youniss i Smol-
lar, 1985.). Maj~ina uloga zna~ajna je u ostvarenju dijadnih
odnosa. Djeca koja s majkom ostvaruju odnos razumijevanja,
potpore i prihva}anja jednako takav odnos ostvaruju s najbo-
ljim prijateljem. Mo`emo pretpostaviti da dijete u interakciji
s najboljim prijateljem rabi obrasce ponašanja jednake onima
koje upotrebljava s majkom, što bi trebalo u budu}im istra`i-
vanjima i provjeriti. Colin (1996.) navodi da djeca koja ne ost-
varuju pozitivnu interakciju s majkom u interakciji s vršnjaci-
ma pokazuju ve}e nezadovoljstvo, nemir i sklonost konflikt-
nim situacijama. Takvo ponašanje rezultira odbijanjem i neza-
dovoljstvom djeteta odnosom s najboljim prijateljem. Takva dje-
ca obi~no nemaju najboljeg prijatelja (Grossmana i Grossma-
na, 1991., prema Colin, 1996.).
Nadalje, zaklju~ujemo da je povezanost izme|u obitelj-
ske interakcije i samopoštovanja zna~ajna. Mehanizam odbi-
janja ima zna~ajniju ulogu. Djeca koja su odbijena od oba ro-
ditelja imaju lošiju sliku o sebi. Povratna informacija koju di-
jete dobiva od roditelja u smislu potpore povezana je sa sli-
kom o sebi, pa djeca koja svoj odnos s roditeljima procjenju-
ju kao potporu i razumijevanje sebe procjenjuju pozitivnije u
odnosu prema djeci koja svoj odnos s roditeljima procjenjuju
kao odbijanje. Nadalje, djeca koja imaju pozitivnu sliku o se-
bi, i op}u i socijalnu, prijateljsku vezu opisuju kvalitetnijom.
Socijalno samopoštovanje negativno je povezano s odbijanjem
od vršnjaka, a pozitivno s prihva}anjem. Drugim rije~ima, širi
socijalni odnosi djeteta povezani su s njegovim samopošto-
vanjem. Vjerojatno djeca koja imaju negativnu sliku o sebi u
interakciji s vršnjacima rabe neadekvatne oblike ponašanja
koji uvjetuju njihov sociometrijski status. Nedostatak socijal-
nih vještina ote`ava komunikaciju s vršnjacima i time ote`ava
stjecanje prijateljskih odnosa (Dekovi} i Meeus, 1997.). S dru-
ge strane, postavlja se pitanje uloge vršnjaka u formiranju sli-
ke o sebi. Prijateljski vršnja~ki odnosi mogu imati sna`an e-
fekt na djetetovu samopercepciju (Sletta i sur., 1996.; Berndt i
Savin-Williams, 1989.; Boivin i Hymel, 1997.; Berndt, 1996.).
Rezultati ispitivanja ukazuju na povezanost izme|u samopo-
štovanja (osobito socijalnog) i vršnja~kih odnosa. Iako o smje-
ru tog utjecaja ne mo`emo ništa zaklju~iti, mo`emo pretpo-
staviti da slika o sebi poput ekscitatora ili inhibitora sudjeluje
u formiranju vršnja~kih odnosa.
Sljede}i zaklju~ci odnose se na prediktivnu vrijednost o-
biteljskih odnosa i samopoštovanja u objašnjenju vršnja~kih od-
nosa. Socijalno samopoštovanje zna~ajan je prediktor kvalite-








uklju~uje i procjenu odnosa prijatelja prema djetetu, ovaj je
rezultat sasvim razumljiv. S druge strane, odbijanje kao rezul-
tat skupnog odnosa mo`emo objasniti razinom prihva}anja
od oca. Uloga oca u procesu socijalizacije ~ini se vrlo sigur-
nom. Me|utim, nije sasvim jasno koji su mehanizmi interak-
cije koju dijete ostvaruje s ocem odlu~uju}i za ostvarivanje so-
cijalne uloge djeteta.
Varijable roditeljske interakcije nejednako pridonose sa-
mopoštovanju. Odbijanje, nerazumijevanje, nezainteresiranost
roditelja ima zna~ajnu ulogu u op}em samopoštovanju. Ne-
gativne informacije koje dijete prima na osnovi interakcije ro-
ditelj-dijete povezane su s negativnom slikom o sebi. Nedo-
statna briga za dijete, nezainteresiranost za njegove potrebe i
neuklju~enost u njegove dnevne aktivnosti ~ini zna~ajan fak-
tor u prilagodbi djeteta. Kod socijalnog samopoštovanja slika
je nešto druk~ija, odbijanje od majke i prihva}anje od oca zna-
~ajni su prediktori u razumijevanju te varijable. Nedovoljna
briga majke za probleme djeteta, s jedne strane, i niska razina
prihva}anja od oca, s druge strane, ~ini se, zna~ajno utje~u na
socijalno samopoštovanje. Kombinacija te dvije dimenzije rodi-
teljstva utje~e na stvaranje neadekvatne slike o sebi u socijal-
nom kontekstu. Takvi rezultati su još jedan dokaz o nu`nosti
razlikovanja dimenzija socijalnih odnosa, i onih u obitelji i
onih u vršnja~kom okru`ju. Kako smo vidjeli, razli~iti oblici
obiteljske interakcije nalaze se u osnovi razumijevanja vrš-
nja~kih odnosa i samopoštovanja. Djeca koja imaju slabije soci-
jalno samopoštovanje odbijena su od vršnjaka i ostvaruju ma-
nje kvalitetne odnose s bliskim prijateljem. Ti rezultati konzis-
tentni su s rezultatima drugih istra`ivanja (Boivin i Begin, 1989.).
Djeca ve}eg samopoštovanja imaju kvalitetniji odnos u dijadi
i uklju~enija su u školske aktivnosti. Samopoštovanje kao kri-
terij psihološke prilagodbe uvjetuje ostvarenje više ili manje
kvalitetnih odnosa u dijadi (Berndt, 1996.).
Sljede}e pitanje odnosi se na medijatorsku vrijednost sa-
mopoštovanja u objašnjavanju povezanosti obiteljskih odno-
sa i odnosa s vršnjacima. Tu hipotezu mo`emo samo dijelom
prihvatiti. Naime, medijatorska uloga samopoštovanja zna-
~ajna je za odnose u dijadi i za odbijanje od vršnjaka. Prihva-
}anje kao mjeru skupnog odnosa ne mo`emo povezati niti sa
samopoštovanjem niti s obiteljskom interakcijom. O~ito je da
neki drugi ~imbenici utje~u na prihva}anje ili pak neki drugi
medijator mo`e objasniti povezanost odnosa u obitelji i u vr-
šnja~koj skupini (npr. prosocijalno ponašanje prema Dekovi}
i Janssens, 1992.). Kvaliteta obiteljskih odnosa povezana je sa
samopoštovanjem djeteta koje je dalje povezano s kvalitetom
ostvarenoga odnosa u dijadi i s odbijanjem od vršnjaka. Djeca







sliku o sebi (socijalno samopoštovanje) koja dalje poti~e ost-
varivanje kvalitetnijih odnosa s najboljim prijateljem i uvje-
tuje manji stupanj odba~enosti u vršnja~koj skupini. Ti zak-
lju~ci, iako se ne temelje na rezultatima kauzalne analize, ba-
rem dijelom potkrepljuju pretpostavku o medijatorskoj ulozi
samopoštovanja. Obiteljski odnosi, kako ka`e Ladd (1990.),
~ine više ili manje "sigurnu bazu" koja utje~e na razvoj djete-
tove slike o sebi. Odnos prema samome sebi i procjena vlasti-
tih vrijednosti ~ini dalje pretpostavku za ostvarivanje vršnja-
~kih odnosa. Bez obzira na smjer kauzalnosti, rezultati ovog
istra`ivanja podupiru va`nost uloge obiteljskih odnosa (oso-
bito ulogu oca) na kvalitetu vršnja~kih odnosa (kvalitetu od-
nosa u dijadi i razinu odbijanja od vršnjaka). ^ini se va`nim
u daljnjim istra`ivanjima utvrditi udio kvalitete interakcije s
ocem i kvalitete interakcije s majkom na razvoj vršnja~kih
odnosa u funkciji dobi. Tako|er se pokazalo nu`nim razliko-
vati aspekte socijalnih odnosa, i onih u obitelji i onih u vršnja-
~koj skupini. Razli~iti socijalizacijski ~imbenici, sa svim svojim
smjerovima interakcije, zna~ajno su povezani s kvalitetom
ostvarenih socijalnih odnosa izvanobiteljskog okru`ja. Longitu-
dinalno istra`ivanje usmjereno na istra`ivanje uloge ve}eg
broja socijalizacijskih ~imbenika na kvalitetu vršnja~kih od-
nosa dalo bi odgovor na neka postavljena pitanja. Ne smije-
mo zanemariti ~injenicu da je vršnja~ke odnose mogu}e obja-
sniti relativno malim udjelom obiteljskih odnosa. Prihva}a-
nje ni u toj mjeri ne mo`emo objasniti dimenzijom obitelj-
skih odnosa. Neka ispitivanja ukazala su na potrebu respekti-
ranja nastavnika i škole kao zna~ajnoga socijalizacijskog ~im-
benika, o ~emu bi u budu}im istra`ivanjima trebalo voditi ra-
~una (Klarin, 2001.).
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Dimensions of Parenting as Predictors
of School Children Peer Relationships
Mira KLARIN
Teachers College, Zadar
In this study we examined the link between the parent-child re-
lationship and the child's relationship with peers. The proposed
model assumes that the quality of the parent-child relationship
affects the child's self-concept, which in turn affects the child's
integration into the world of peers. The sample consisted of 263
children (10–14 years of age). The quality of the parent-child re-
lationship was assessed by mother's and father's acceptance and
rejection. Peer relationships were assessed by the quality of
friendship and peer acceptance and rejection. The measure of
the child's self-concept included general and social self-esteem.
The results suggest that the father's acceptance predicts friendship
quality and peer rejection. The child's self-concept serves as a
mediating role in the relationship between the parent-child inter-
action, especially the father's acceptance, and involvement with
peers. The results suggest that a positive self-concept and warm
supportive parenting are related with peer relationship quality.
Dimensionen des Familienlebens
als Prädiktoren des Verhältnisses von
Schulkindern zu ihren Altersgenossen
Mira KLARIN
Hochschule für Lehrer, Zadar
Das Ziel dieser Untersuchung war, den Zusammenhang zwischen
dem Eltern-Kind-Verhältnis und dem Verhältnis des Kindes zu
seinen Altersgenossen zu ermitteln. Das suggerierte Modell geht
davon aus, dass das Verhältnis zu den Eltern mit der Vorstellung,
die das Kind von sich selbst hat, in Zusammenhang steht; dieses
Persönlichkeitsbild wiederum bedingt die erfolgreiche Integrie-
rung des Kindes in das Umfeld der Altersgenossen. An der Un-
tersuchung nahmen 263 Kinder (10–14 Jahre) teil. Die Qualität
der Interaktion zwischen Eltern und Kind wurde anhand der Me-
chanismen Akzeptanz bzw. Ablehnung vonseiten der Eltern un-
tersucht. Das Verhältnis zu Altersgenossen wurde aufgrund von
Zweierbeziehungen (Dyaden) betrachtet, wiederum ausgehend
von den Faktoren Akzeptanz und Ablehnung. Die Vorstellung, die
das Kind von sich selbst gewinnt/hat, schließt ein allgemeines
und gesellschaftsbezogenes Selbstwertgefühl mit ein. Die Unter-
suchungsergebnisse lassen darauf schließen, dass das Akzeptiert-
Werden vonseiten des Vaters prädiktiv ist für die Qualität des Ver-
hältnisses, das das Kind in einer Dyade aufbauen wird, ebenso
für die Ablehnung, die das Kind vonseiten seiner Altersgenossen







Erklärungsversuchen, die den Zusammenhang zwischen der
familiären Interaktion, zumal dem Akzeptiert-Werden durch den
Vater, und der Interaktion mit Gleichaltrigen beleuchten sollen.
Ein solides Selbstwertgefühl, ein warmes Zuhause, in dem Liebe
und Unterstützung vermittelt werden, stehen mit der Qualität der
Beziehungen zu den Altersgenossen in engem Zusammenhang.
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